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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang hubungan pengaruh antara emisi gas rumah kaca pembangkit listrik, konsumsi energi
listrik, pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Indonesia dengan menggunakan data time series periode tahun 1971 sampai 2011.
Model analisis yang digunakan adalah model restricted VAR dan analisis structural VAR. Hasil uji mendapatkan bahwa konsumsi
listrik, pertumbuhan ekonomi dan penduduk dapat mempengaruhi perubahan intensitas emisi gas rumah kaca. Dampak pengaruh
dari penduduk terhadap emisi gas rumah kaca merupakan yang paling besar. Selain itu juga ditemukan bahwa pertumbuhan
ekonomi dan penduduk dapat mempengaruhi besarnya konsumsi listrik, serta penduduk merupakan variabel yang dapat
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Shock konsumsi listrik cenderung tidak berpengaruh terhadap perubahan intensitas
emisi gas rumah kaca di beberapa waktu yang akan datang, sedangkan shock pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan pengaruhnya
oleh emisi gas rumah kaca di dalam jangka pendek dan respon terhadap shock penduduk terdapat di jangka panjang. Penduduk
merupakan kontributor utama dalam mempengaruhi fluktuasi perubahan intensitas emisi gas rumah kaca di masa mendatang.
Peneliti menyarankan pihak Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penggunaan energi listrik utama yang berasal dari sumber
terbarukan dan mulai mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, hal ini juga bertujuan untuk mengatasi defisit APBN akibat
dari subsidi input energi tersebut. Lalu tugas besar pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk dan menekan pertumbuhan
penduduk serta berupaya meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat
digunakan sebagai referensi untuk berbagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait di kemudian hari.
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